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励之火”(The Flame for Learning Award)来奖励
教师，至 2010 年，该计划已成功举办了 17
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National University，简称 ANU)在 2015 年 QS世
界大学排行榜中名列第 25 位，在澳大利亚的大
学中位居第一，可谓是世界综合性大学中的佼
























奖励，在 1999 年推出了“21 世纪教师计划”










等教育与教学中心(Center for Higher Educa-















































cellence in Supervision) ，表彰那些在为研究型
学生所进行的富有创造性的指导，包括在引领
学生进入研究领域方面所做出的优异的实践行




tions for Outstanding Contribution to Student
Learning) ，表彰那些为提高学生的学习质量做
出贡献的校内职员或助手;辅导卓越奖(Awards











Education Grants ＆ Fellowship)和学习与教学办






(ANU Vice-Chancellor’s Teaching Enhancement
Grants) ，资助那些意在提高教学实践并富有创
造性的项目;澳大利亚国立大学学习与教学链
接奖(ANU Linkage for Learning and Teaching
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